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L'eivissenc que va c r e a r el cos de King Hong 
Ili cu 1.1 u y arles J . Cardona T u r —Josep , 
en realitat— és un altre deis 
eivissencs iHustres que avui 
día encara representa un ab-
solut desconegut a la seva prò-
pia illa natal, tot i que el seu 
cas no va assemblar-se mica a 
la trajectòria d'altres emigrants mol t 
destacáis de les Pitiüses com ara Tan-
tropòleg Ange l Palerm V i e h i el t am-
bé home de c inema E m i l i o Garc ía 
Riera, ambdós exiliats a M é x i c arran 
de la derrota republicana a la Guer ra 
Civil . Aquel l ablotet de la familia pa-
gesa de can Pis (San t Rafel de sa Creu) 
que va veure's obligat a salpar envers 
una vida millor a l'altra banda de 
T At lant ic no podia imaginar-se que, 
amb el pas del temps, arribaría a tre-
ballar al cor mateix de la industria del 
cebluloide, a Hol lywood, on va esde-
venir un deis constructors de la m a -
queta de King Kong, el goribla i m -
mens i desgraciat de la peblícula de 
Mer ian C . Coope r i E rnes t B . S c h o -
edsack, sense dubte una de les obres 
mestres del gènere fantàstic. 
Malgra t que Cuba i l 'Argentina 
constituïen, des de la segona meitat 
del segle X I X , eis principáis destins 
americans, eis Estats Uni ts , la terra de 
promissió, van acollir a un bon grapat 
d'eivissencs. E l caricaturista Josep 
Cos ta Ferrer (Picarol), que fundà el 
1 9 2 7 a Chicago una botiga d'antigui-
tats, la famosa Spanish Shop, i el m i -
litar Joan Juan Serra, que també va re-
alitzar petits papers cinematografíes a 
M è x i c abans d'instablar-se definitiva-
ment a L o s Ángeles , en son dos dels 
exemples mes significatius. D e totes 
maneres, cap d'ells va assolir el pres-
tigi del fanfarró mallorquí Fortunio 
Bonanova, el désespérât professor d'o-
pera de Ciudadano Kane, l'unie emi -
grant de les Balears que s'integra ré-
arment dins la consteblació d'estrelles 
de la meca del cinema. Però la histo-
ria particular de Caries J . Cardona 
se'ns presenta no menys fascinant. 
E n a m o r a t de la magia del desco-
br iment dels germans Lumière gra-
cies a les projeccions — n o m é s de les 
imatges perqué les veus trigarien una 
bona estona en fer acte d 'aparició— 
del veli teatre Pereira, 1 aquest jove i 
valent eivissenc va deixar casa seva per 
ofegar les sèves iblusions d'enginyer 
a Barce lona i anar després a reunir-se 
amb J o a n Cardona, un cosí que s'ha-
via establert feia uns anys a les llun-
yanes terres de Waterbury, a Testât de 
Connect icu t . L a fabricado de rellot-
ges, un dels oficis que va exercir a 
TAmèrica dels somnis, no suposaria 
prou lligams per fermar-lo a una pe-
tita ciutat que oferia poques oportu-
nitats per a una persona inquieta, un 
veritable cul remena, i força empre-
nedora, així que en Carles va decidir 
canviar d'aires i traslladar-se a B o s -
ton, una capital mol t mes important 
i atractiva, sobre la moto que s" havia 
pogut comprar amb els seus primers 
estalvis. A Massachussets , Tintrèpid 
emigrant va entrar en el m ó n de la fo-
tografía professional, pas decisiu per 
donar després el salt al c inema. Ü n i -
cament participaría en el rodatge d'u-
na cinta publicitaria, però aquella ex-
periencia tan modesta i, a la vegada, 
tan engrescadora li va permette pren-
dre contacte amb una camera. D ' a l -
guna forma s'ha de comencar . 
Mi t j ancan t la coblaboració d'un 
altre emigrant espanyol ,Mariano G ó -
mez, Teivissenc va concloure a la cá -
lida costa oest el seu llarg periple pels 
Willis O'Brien, dibuixant i maquetista cinematografie d'enorme talent, probablement 
el millor tècnìc d'efectes especiáis del moment, va recórrer a Carles J . Cardona i ais 
germans mexicans Delgado per donar cos a la bestia que s'enamorava d'Ann Darrow 
Estats Uni ts , no exempt de moites vi-
cissituds que en aquest article resul-
tarien massa difícil de resumir. D e fet, 
va arribar a California abord d'un vai-
xell mercant , després de viure aven-
tures dignes de figurar en un llibre 
biografie que ningú no s'ha animât a 
escriure, almenys fins ara. 2 T o t espé-
rant aquest emocionant relat, el que 
sabem amb certesa és que el rodamón 
illenc, ajudat per la propietaria de la 
pensió on s'allotjava a L o s Angeles , 
va poder aconseguir un paper à'extra 
en un film de trets, sorra i mexicans, 
afavorit indubtablement per la seva 
fesomia d'arquetip mediterrani. E s a 
dir, com a una mena d 'Antonio B a n -
deras de l 'època de Rodolfo Valent i -
no i Douglas Fairbanks. D'aquesta 
mediocre peblícula a penes recorda-
da, que portava per títol La ley de la 
pradera, Cardona en trauria una llicó 
tan dolorosa com realista: la seva raó 
d'existir no es trobava precisament da-
vant la càmera, sino més aviat darre-
ra dels focus, en un segon lloc més 
discret. L'eivissenc havia près una de-
cisió transcendental: aprendria a fer 
cinema, , allò que tant li agradava, i 
després tornaría a Europa per mun-
tar la seva propia empresa. Somnis 
que s'esvaïren de pressa. 
A pesar d'aquesta decepció, en 
Caries va obrir els ulls i, j a convertit 
en un notable enginyer, va concen-
trar-se en la feina que s'ajustava com 
un guant a les seves capacitáis, tot i 
que no deixaiia de banda les incur-
sions a la galaxia dels fotogrames i ai-
xí, quasi sense voler-ho, fou un dels 
ballarins de La viuda alegre, l 'exit acla-
parador de la M e t r o Goldwing M a -
yer, entre altres actuacions ent rema-
liades. E m p e r o , la seva carrera pro-
fessional el portaría a la t ramoia, les 
maquetes deis més estranys artefac-
tos i la construcció de miniatures, gai-
rebé sempre dins Torganigrama de la 
productora R K O , que va embarcar-se 
a Tarriscat projecte de King Kong 
( 1 9 3 2 ) com a consequència de la de-
pressió econòmica produida pel Crack 
de 1 9 2 9 . S'havia de dur endavant, fos 
com fos, una peblícula relativament 
barata capaç d'encisar uns espectadors 
avorrits pels productes tradicionals. 
U n simi gegant arrencat del seu ha-
bi tat natural i portât al Nova York dels 
gratacels substituirla ais monstres de 
la gran pantalla. W i l l i s O 'Br i en , di-
buixant i maquetista cinematografie 
d 'enorme talent, probablement el m i -
llor tècnic d'efectes especiáis del m o -
ment , va recórrer a Caries J . Ca rdo -
na i ais germans mexicans De lgado 
per donar cos a la béstia que s'ena-
morava d 'Ann Darrow. 
L'eivissenc va crear els esquelets ar-
ticulais de tres aparells mecànics de 
quaranta centimètres d'alçada, que 
després serien recoberts de goma i es-
cuma per obtenir una fidel aparença 
de bestia tan poderosa com tendra. 
L'aposta de la R K O va resultar molt 
satisfactoria, més del que s'esperava: 
"Eramos tres isleños, dos irlandeses y un 
ibicenco, así que no podía salir mal', va 
assegurar Cardona en unes memòries 
que romanen inédites. A més de la 
lloada King Kong, va poder exhibir les 
seves innegables habilitais a films de 
la categoria de The big parade, La is-
la misteriosa i, sobretot, Ben Hur, 
peblícula cobleccionista de premis 
Oscar, on va disposar d'un equip de 
vint homes a les seves ordres per pre-
parar en les millors condicions alguns 
deis més espectaculars efectes espe-
ciáis d'aquesta impressionant super-
producció del Hol lywood més es-
plendorós. D e ben segur que féu amis-
tat amb Char l ton Hes ton , protago-
nista de la posterior cinta El planeta 
de los simios, tot parlant de monos , i 
famós durant els últims anys per ac -
cepter la presidencia de la polèmica 
Associació Nacional del Rif le . 
N o ens ha d'estranyar, dones, que 
Temigrant eivissenc aixequés la seva 
propia empresa, la Cardona C o m -
pany, centrada en els enginys mecà-
nics i d'ús militar, com per exemple 
una càmera fotogràfica que s 'encai-
xava en els periscopis dels submarins 
a tòmics de l 'Armada dels Es ta t s 
Uni t s , la Navy. Aix í va poder paten-
tar fins a 3 3 invents, molts d'ells ad-
quirits pel Govern nord-americà . E n 
jubi lar-se, als 6 9 anys, va tornar a E i -
vissa. Feia exactament mig segle que 
se n'havia anat. J a podria haver tra-
vessat Toceà el 1 9 3 9 , però la guerra 
fratricida finalment el feren desistir. 
L e s seves idees de caire progressista 
tampoc Thaurien facilitât la integra-
d o a la nova i trista Espanya de Fran-
co. M a i no més abandonaría Tilla, on 
va continuar inventant "coses increí-
bles". ' L a passio pel c inema sempre 
Tacompanyaria. • 
N O T E S 
(1) Aquest local del centre historié d 'Ei-
vissa fou L'escenari el 1904 de la primera sessiô 
cinematogràfica de les Pitiuses. 
(2) Carlos Tur, Mariano Planells i Xcscu 
Prats han estât alguns dels periodistes illencs 
que han reflectit sobre paper les peripècics de 
Caries J . Cardona. 
(3) Vegi's l'article Elesqueleto de King Kong, 
de Xescu Prats. publicat el 21 de juny de 2003 
a Diario de Ibiza. 
